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Abban a szerencsében volt részünk, hogy kezdő kutatókként a tápiószelei 
Országos Agrobotanikai Intézetben Jánossy Andor, Mándy György, Boros Ádám 
és Pozsár Béla mellett Vinczeff y Imre tudós egyéniségét is megismerhettük. 
Botanikatörténeti értékű az alább idézett versecske, amit Tápiószelén, az 
akkor még fi atal kutató névnapjára írt Mándy György professzor, a magyar me-
zőgazdasági botanika halhatatlan tudósa:
1966 Imre napján
A legelő szakmában vajh’ ki van legelöl,
És ki tájékozott a rétek sorsa felől?
Hogyha nem tudnád, én megmondhatom Neked
Nem érdemes, ne törd rajta okos fejed!
Egy csak egy legény van mindig künn a réten
Párja nem is akad sok-sok országrészen
Tápiószelén van néki lelőhelye
Hol a gyűjteményben vagyon sok csenk-esze!
Ki ez a szakember, hát Ti nem tudjátok?
A Vinczeff ű Imre, kit a jóbarátok
Névnapjára gyűlvén, ma itt ünneplik
Borait megisszák, szendvicseit eszik…
Éltesse őt sokat a füvek Istene
Erőt adjon neki, legyen egészsége
Friss léptekkel menjen rétre, legelőre
A füves tudomány nagy dicsőségére!
Tisztelettel és szeretettel emlékezünk rá abból az alkalomból, hogy idén, 
2018-ban lenne 95 éves. Méltatása nem lenne teljes, ha nem szólnánk azokról a 
hazai hagyományokról, amelyek lelkesedő kutatótermészetét, egyéniségét, öko-
lógiai és botanikai szemléletét meghatározták.
Gombocz Endre, a legnagyobb magyar botanikatörténész könyvében (A 
magyar botanika története, MTA kiadása, Budapest, 1936) úgy említi meg Th aisz 
Lajost – Vinczeff y Imre egyik példaképét – mint aki sok más neves magyar bo-
tanikus mellett, a múlt század elején kiemelkedő munkát végzett a magyar fl ó-
ra kutatásában. Th aisz (1867–1937) különösen sokat tett az Alföld, Abaúj-Torna 
megye és Erdély (főleg Hargita) virágos növényeinek feltérképezése terén és gaz-
dasági-botanikai értékeinek feltárásában. Mint a kassai Magyar Királyi Állami 
Vetőmagvizsgáló Állomás vezetője, már a múlt század elején úttörő szemléle-
tű, gazdaság-botanikai tanulmányokban mutat rá, hogy a Kárpát-medence ter-
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mészetes rétjei, legelői sok értékes és kaszálásra kiváló minőségű gyepnövény-
ben bővelkednek. A természetes növényzet és termőhely adottságaihoz igazodva, 
Magyarországon elsők között adott útmutatást a legelők felújítására, az értékes 
takarmányként hasznos növényfajok telepítésére (Thaisz L. 1910: A hegyvidéki 
rétek és legelők megújítása. Kísérletügyi Közlemények 13: 256–278; Thaisz L. 
1927: A magyar talaj gyepesítése. Pátria, Budapest).
A rét- és legelőalkotó növényfajok takarmányértéke a mezőgazdasági kuta-
tás fontos területe volt a múlt század további részében is. Az állattenyésztés és a le-
gelőtelepítés sokoldalú tudást igényel. Ismerni kell az ökológiai adottságokat és a 
honos növények botanikai-cönológiai tulajdonságait, továbbá a takarmányérté-
ket kifejező „beltartalmi” jellemzőket. A „Rét- és Legelőgazdasági Közlemények”-
ben, az 1940-es években rendszeresen jelentek meg, az akkor „zöldmező mozga-
lomnak” nevezett törekvéseket szolgáló, ma is időtálló közlemények. Az ötvenes 
évektől kezdve azonban – pártpolitikai utasításra – az erdő irtások, legelőfeltöré-
sek helyén a szántóföldi növények nagyüzemi, főleg monokultúrás termesztését 
támogatták. Pedig ebben az időszakban is kiváló tudású, agrár egyetemi (főisko-
lai) és kísérleti intézeti szakemberek (botanikusok, nemesítők, termesztők) kutat-
ták a gyepalkotó növények telepítésének jobb lehetőségeit (pl. legelők műtrágyá-
zása, öntözése, legeltetése). Az ősgyepek visszaszorultak a természetvédelmi terü-
letekre, ahol a természetes génbankok az újrakezdés biztosítékai.
Sok, hivatalosan is elismert, drogot szolgáltató gyógynövényt ma is a „mező” 
szolgáltat, olyan növényfajokban gazdag rétek és legelők, amelyekből egyre keve-
sebb van, leginkább természetvédelmi területeken, vagy például Erdély hegyi vi-
dékein.
A megmaradt és egyébként botanikailag értékes növények a vegyszerezés 
és gépi fűnyírás áldozataivá válnak, kipusztulnak. Ma csak a ritkán lakott, főleg 
tiszta, hegyi réteken és útszegélyeken kaszálnak füvet. A gyepnövények szegénye-
dése általánossá vált.
Felismerve a helyzetet, az 1960-as években országos felmérés kezdődött. A 
tápiószelei Országos Agrobotanikai Intézetben a génbank tevékenységen kívül a 
rétek és legelők értékes növényeinek botanikai kutatását Boros Ádám irányította. 
A tápiószelei intézet igazgatója, Jánossy Andor kiterjedt tájfajta-gyűjtésbe kez-
dett, ami a vöröshere-nemesítésben hozott kiemelkedő eredményeket és számá-
ra akadémikusi címet. Jánossy – Th aisz nyomán – például szorgalmazta az egy-
éves, kistermetű és a sziki legelőkön is jól terjedő „bodorkák” (Trifolium strictum, 
T. angulatum, T. retusum) génbanki gyűjtését.
Tápiószelén (ahol ma a Növényi Biodiverzitás Központ működik az Intézet 
jogutódjaként) kezdte országos legelőfelmérési kutatását Vinczeff y Imre, aki 
Gödöllőn, id. Máthé Imre akadémikus vezetésével a Növénytani Tanszéken kezd-
te el oktatói és kutatói pályafutását, és aki később a Debreceni Agrártudományi 
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Egyetem professzoraként elévülhetetlen érdemeket szerzett azzal is, hogy 2002-
re sikerült megszerveznie az MTA Gyepgazdálkodási Bizottságát, az Agrár-
tudományi Osztály és a Debreceni Agrárcentrum pártfogásával. Az MTA Állat-
nemesí tési, -tenyésztési, Takarmányozási és Gyepgazdálkodási Tudományos Bi-
zott sága ként működő fórum fontos szerepet töltött be a hazai gyepkutatásban 
és a gyepek újraértékelésében, hasznosításában. Ennek jele az is, hogy az általa 
irá nyí tott szak terület művelői jelentősen hozzájárultak a Láng István akadémi-
kus által irányított országos agro-ökopotenciál felméréshez.
Vinczeff y Imre 1923. november 7-én született a Kovászna megyei Olasztel-
ken. Apja Vinczeff y Sándor pénzügyőri tisztviselő, anyja Máthé Anna székely ne-
mesi család leszármazottja, akinek szüleinél, Korond közelében sok gyermek-
kori élmény irányította fi gyelmét a növényvilág felé. Az általános iskolát Erdő-
szentgyörgyön kezdte és Székelyudvarhelyen folytatta, itt végezte a középiskolai 
tanulmányait is. 1942-ben beiratkozott a Kolozsvári Mezőgazdasági Főiskolára.
A második világháború kezdetén édesapját Kisvárdára helyezték, így ő is 
ezen a vidéken keresett munkát. 1944-ben állást vállalt az esztergomi káptalan 
pusz ta szentmihályfai gazdaságában, majd – a földosztás következtében földhöz 
jutva – gazdálkodóvá vált 1946-ig. Ezután Debrecen-Pallagra került, ahol befe-
jezte egyetemi tanulmányait és 1947-ben agrármérnöki diplomát kapott. Itt lett 
díjtalan gyakornok az Állattenyésztéstani Tanszéken Anghi Csaba professzor-
nál, majd hamarosan Szeghalomra került előadónak a Tiszántúli Mezőgazdasági 
Kamarához. 1948-ban visszatért Debrecenbe, ahol Dohy János professzornál a 
Növényvédelmi Tanszéken kapott gyakornoki állást. 
1949-ben rövid ideig Sárbogárdon, majd Vácon volt gazdasági iskolai ta-
nár. 1950-ben id. Máthé Imre hívására Gödöllőre, az Agráregyetem Növénytani 
Tanszékére került tanársegédnek, ahol 1955-ben docenssé léptették elő. Közben 
több helyen (Hajdúszoboszló, Kisvárda, Őrszentmiklós, Martonvásár, Karcag 
köz pontokkal) kezdte el fűtársítási és fűműtrágyázási kísérleteit.
A forradalmat követően, 1957-ben koholt vádak alapján megszüntették ál-
lását. Átmenetileg a keszthelyi Délnyugat-Dunántúli Kísérleti Intézethez ke-
rült, ahol az általa kidolgozott gyepminősítési módszerrel mintegy 40 dunántúli 
és alföldi rét és legelő minősítését végezte el. 1960-ban Jánossy Andor meghívá-
sára Tápiószelére, az Országos Agrobotanikai Intézethez került. Már az első év-
ben kiterjedt rét- és legelőfelvételezést, maggyűjtést végzett főleg az Alföldön. 
Megkezdte a gyepalkotó ökotípusok telepítését az Intézet gyűjteményes kertjébe.
1962-ben doktorált „Veszprém megye gyepgazdálkodása és fejlesztésének le-
hetőségei” című dolgozatával. Ebben gyepminősítési módszerével 261 község rét-
jein és legelőin végzett ökológiai és cönológiai vizsgálatait összegezte. 1964. má-
jus 27–28-án országos tanácskozást szervezett Tápiószelén „Fűgyűjteményünk 
szerepe hazai fűnemesítésünkben” címmel. Ezen számos hasznos gyakorlati 
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eredményt tudhattak meg a szakemberek. 1966-ban szerezte meg a mezőgazda-
sági tudományok kandidátusi fokozatát „A gyepek termőképességének vizsgála-
ta” c. értekezésével.
1967-től a főhatóság termésbecslési módszertani kutatások megszervezését 
és koordinálását bízta rá. Ezért 1968-tól szolgálati érdekből, a témával együtt, a 
Kompolti Kísérleti Intézetbe helyezték át főmunkatársi kinevezéssel. Munkája 
a legfontosabb gabonanövényeken és szemes takarmánynövényeken kívül ki-
terjedt a szálastakarmányt adó fűfajokra és pillangós növényekre is. 1970. július 
1-től a Debreceni Agrártudományi Egyetem professzorává nevezték ki. Egyetemi 
oktatói tevékenysége mellett továbbra is fontosnak tartotta a gyakorlati szakem-
berek tájékoztatását. Rendszeresen tartott előadásokat a Mérnöktovábbképző 
Intézetben. 1972-től kezdve egyre jobban bekapcsolódott a nemzetközi kutatá-
sokba is (Krakkó, Franciaország).
1971-ben alelnöke, majd 1976-ban elnöke lett a Magyar Agrártudományi 
Egyesület Gyepgazdálkodási Szakosztályának, ami 1999-ben önálló társasággá 
alakult. 1995-ben javaslatára megalakult az MTA Állatnemesítési és Takarmányo-
zá si Bizottságán belül a gyepgazdálkodási munkabizottság, ami 2002-ben önál-
ló Gyepgazdálkodási Bizottsággá alakult. Ez a bizottság rendszeres tanulmány-
utakat és ehhez kapcsolódó, kihelyezett tudományos konferenciákat szervezett a 
szomszédos országok magyarlakta területeire, a külhoni szakemberek közremű-
ködésével. A nemzetközi részvételű tanácskozás a szakterület kiemelkedő esemé-
nyévé vált.
Országos jelentőségű, hogy sikerült megszerveznie a Debreceni Gyepgazdál-
kodási Napokat. E tudományos konferencia teljes írásos anyaga évről évre, sor-
számozva jelent meg „Legeltetéses állattartás” címmel. Ez tette lehetővé, hogy 
az akadémiai bizottságok jóváhagyásával 2003-ban megalakulhatott a „Gyepgaz-
dálkodási Közlemények (Acta Pascuorum)” tudományos folyóirat, melynek szer-
kesztésében is úttörő szerepet vállalt.
Nemzetközi elismerést jelentett, hogy 1985-ben a Gyepgazdálkodási Világ-
szövetség Állandó Bizottságának tagjává választották Japánban, Kiotóban. Ezt a 
tisztséget 8 évig töltötte be.
1985-ben megírt, „A gyep állateltartó képessége” című értekezésével lett az 
MTA doktora. Emeritus professzorrá 1996-ban választották a Debreceni Egye-
te men.
Fontosabb kitüntetései: Ujhelyi Imre-díj (1978); Szent-Györgyi Albert-díj 
(1995); Darányi Ignác-díj (1999).
2014. szeptember 20-án hunyt el Debrecenben, ahol október 3-án búcsúz-
tatták el.
Vinczeff y Imre rét- és legelőkutatási munkássága máig is forrásértékű. A 
gyepnövények értékelése kiterjedt az alföldi szikesektől a havasi rétekig. Gyep-
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tipológiai vizsgálatait az ország mintegy 2800 településének rétjein és legelőin 
végezte (az ország ilyen jellegű területének 86%-án). Az adatok segítségével öko-
lógiai alapú gyeposztályozást dolgozott ki.
Munkássága a mezőgazdasági növénytan területén éppen olyan maradandó, 
mint a rét- és legelőművelés gyakorlatában. Az ökológiai gyepgazdálkodási ku-
tatást hazánkban olyan fokon végezte, ami ma is alapot nyújt az ősgyepek védel-
méhez, a botanikailag értékes összetételű rétek és legelők gazdasági szempontok 
szerinti fenntartásához, műveléséhez és legelőként való hasznosításához, sőt a ta-
lajbiológiai szemlélethez, a talaj védelméhez.
Elsők között hangsúlyozta, hogy a szénaalkotó növényfajok változatos táp-
értékéhez a szénhidrátokon, fehérjéken, lipideken és mikroelemeken kívül szá-
mos, takarmány-értékesülést fokozó speciális vegyület, például illóolajos zamat-
anyagok, szaponinok, fenoloidok is hozzájárulnak. A jó illatú széna nem csak a 
legelő állat számára jelent kedvező hatást, hanem gyógyászati szempontból is ér-
tékes. Érdeklődése egyre jobban a réteken és legelőkön élő gyógynövények felé 
fordult. Felismerte, hogy takarmányértéküket a gazdasági állatok emésztésére, 
„hangulatára” gyakorolt kedvező hatásuk adja. Továbbadta azt a tényt, misze-
rint élettani szempontból különösen a fl avonoidok fontosak, mivel antioxidáns 
és szabadgyök-hatástalanító szerepük minden szénafogyasztó gazdasági állatban 
jótékony.
Nagyra értékelte a pásztorok tudását, mint ahogyan nagy természettudó-
sunk, Herman Ottó vélekedett a „magyar síkság pásztorának nagyszabású meg-
fi gyelő tehetségéről, éleselméjűségéről, lelki tulajdonságáról”.
Vinczeff y Imre közvetlen munkatársa Tápiószelén Heszky László volt, aki 
ma az MTA rendes tagja. Később gyümölcsöző szakmai kapcsolatot alakított ki 
Szabó István keszthelyi professzorral, továbbá e sorok íróival. A botanikusok és 
ökológusok közül nagy becsben tartotta a budapesti, gödöllői, szegedi, debrece-
ni és vácrátóti kutatókat. Számos agrároktató, kutató és gyakorlati szakember te-
kintette példaképének Debrecenben és országszerte mindenhol.
Életműve tanítványai és követői révén tovább kamatozik. Határozott, 
őszinte természete, optimista életszemlélete és igaz magyarsága követendő pél-
da marad számunkra.
Vinczeff y Imre válogatott írásai
Életműve mintegy 350 publikációra terjed ki, melyek közül 13 szakkönyv. 
Gyepgazdálkodásra (állattartásra, legeltetésre, takarmányozásra, legelőművelés-
re) vonatkozó munkássága annyira bőséges, hogy előadásainak, munkajelenté-
seinek és gyakorlati szaklapokban megjelent cikkeinek teljes jegyzékét e helyen 
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mellőzzük. Ez a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumában érhető el. 
Méltatásunkban ezúttal a botanikai vonatozású, válogatott közleményeit, köny-
veit soroljuk fel.
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Th e year 2018 marks the 95th anniversary of the birth of this outstanding 
fi gure of Hungarian grassland research. His colleagues remember his life and 
work within the framework of this article.
Imre Vinczeff y commenced his higher education in Cluj Napoca. He com-
pleted his university studies in Debrecen and graduated as an agricultural engi-
neer in 1947. He worked at several research institutes. He was awarded the degree 
Candidate of Science in 1966 and the title Doctor of the Hungarian Academy 
of Sciences in 1988. He was appointed Professor of Debrecen University of 
Agricultural Sciences in 1970. Th is is where he continued working for the rest of 
his life and passed away in autumn 2014.
Imre Vinczeff y’s work in grassland research and his grassland typologi-
cal examinations are still valued as sources today. Using his research data, he 
worked out an ecology-based grassland classifi cation. By using the climatic in-
dex he developed, the grassland mass can be regulated.  He earned imperishable 
merit in Hungarian grassland research; in revaluating and utilizing grassland. He 
was member of the International Grassland Congress Continuing Committee 
in 1985-1993. In the course of his almost 6 decades of scientifi c activity, Imre 
Vinczeff y had more than 250 publications. From his works in the scientifi c litera-
ture, selected publications of a botanical reference have been listed here.
